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The purpose of this investigation is to review the roles and function of the I羽TATEPREFECTURAL 
UNIVERSITY Faculty of Social Welfare Field Instruction Division. According to the results, the Field 
Instruction Division varies from university to university. No university other than IPU has any single intensive 
organization to assist process of Field Instruction. This paper reports the result of our investigation of the 
organization system of the field liaison and coordination office , split of work, educational process to assist 
students and regional contribution 
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社会福祉士 榊 1'-11,.¥lJLj介選福祉土保育土幼稚園教諭 その他
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表6 担当者の学位 表7 担当者の資格
（事務職以外） （複数回答）
学盃－］瓦薮つ三副






















｜業務内容 ｜度数｜ハイント ｜業務 ｜度数
①学内行政 ｜ 8 
②研究活動 1 4 
i①実習先確保 日程調整 I·~~o 91% 






⑦実習関連資料作成 11 100% 














































③メール・TEL対応 ｜ 10 
④その他 I o 
指導内容 ｜度数パ一セント
①実習計画指導 I I 
I 9 82九l
－事前学習指導 ｜ 
②提出書類指導 I 11 100 
附 ｜③月R装投拶7ナ一 I 10 川
l④実習記録の書き方 ［ 8 73免l
l⑤実習報告書の指導 （ 9 叫
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